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«На пользу Отечеству и благое просвещение» — 
это устное завещание великого просветителя, кан-
цлера Российской империи графа Николая Петро-
вича Румянцева, стало для Музея, получившего в 
1828 г. его имя, девизом и краткой программой раз-
вития — миссией, как принято говорить сегодня. 
С начала XIX в. по 1861 г. Румянцевский музей на-
ходился в Санкт-Петербурге, но истинное развитие 
и славу снискал уже в московский период, открыв-
шись в древней столице в мае 1862 года. 
Это было время трех крупных для страны собы-
тий: отмечалось 1000-летие России, 50-я годовщина 
Бородинского сражения и начало освобождения кре-
стьян. Сам момент основания Музеев и Библиотеки в 
1862 г. придал этому событию историческое значение. 
Может быть, именно поэтому первый директор 
Московского Публичного и Румянцевского Музеу-
мов Николай Васильевич Исаков выработал замысел 
создания Музея как общероссийского центра отече-
ственной истории, культуры, науки и просвещения. 
Таковым Музей и стал к 50-летию московского периода своей жизни, чему находим яркие 
подтверждения в книге «50-летие Румянцевского музея в Москве. 1862—1912».
Неслучайно, отдавая дань уважения создателям первого Публичного музея и библи-
отеки в Москве, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина к 
100-летию своего основания выпустил совместно с РГБ двухтомник под названием: «Эра 
Румянцевского музея». Действительно, для отечественной культуры, науки, образования 
замысел создания Музея и его воплощение были грандиозны. Усилия энтузиастов — кол-
лекционеров, благотворителей, государственных деятелей, ученых, музейщиков и библи-
отекарей — позволили создать богатейший культурный центр, давший импульс развитию 
уникальных коллекций в музеях современной России и стран ближнего зарубежья.
И сегодня, продолжая заложенные нашими предшественниками традиции, РГБ 
последовательно увеличивает свои информационные ресурсы, обеспечивая широкий 
доступ отечественных и зарубежных пользователей к интеллектуальным богатствам. 
Здесь, в одной из крупнейших библиотек мира в 43-миллионном фонде сосредоточены 
документы более чем на 300 языках планеты по всем отраслям знаний и самое большое 
в мире собрание книг на русском языке. Идет планомерная работа по выполнению раз-
работанной для РГБ миссии: «Собирание, сохранение и предоставление в пользование 
обществу универсального фонда документов, отражающих знания человечества и име-
ющих, прежде всего, отношение к России и ее национальным интересам».
В январе 1863 г. в Доме Пашкова открылся первый читальный зал библиотеки Мо-
сковского Публичного и Румянцевского Музеумов… Через 150 лет тридцать восемь стаци-
онарных читальных залов в столице и более полутысячи виртуальных читальных залов 
главной библиотеки страны по всей территории России и в сопредельных государствах 
обеспечивают пользователям уверенный доступ к информации и знаниям «на пользу Оте-
честву и благое просвещение».
Надеюсь, что журнал «Библиотековедение», продолжая лучшие традиции, и дальше 
будет вносить достойную лепту в развитие знаний, связанных со всеми направлениями 
нашей профессиональной деятельности в сфере науки, культуры, образования.
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